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В статье представлены результаты исследований эколого-гидрохимического состояния водоемов населенных пунктов Кобрин, Жабинка, 
Малорита, Брест, расположенных в бассейне р. Западный Буг за 1-й квартал 2020 г. Определено гидрохимическое состояние вод 
исследуемых водоемов и степень их загрязнения. 
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Abstract 
In the article presents the results of studies of the ecological and hydrochemical state of water bodies in the settlements of Kobrin, Zhabinka, 
Malorita, Brest, located in the river basin. Western Bug for the 1st quarter of 2020. The hydrochemical state of the waters of the studied reservoirs and 
the degree of pollution are determined. 
 




Развитие городов увеличило антропогенную нагрузку на водные 
объекты в границах населенных пунктов юго-запада Беларуси. 
Именно они с ростом городов подвергаются значительным антропо-
генным изменениям. Оценка экологического состояния городских 
водоемов особенно актуальна в связи высокой уязвимостью, чув-
ствительностью к внешним воздействиям и огромным значением в 
жизни человека [1]. Следовательно, показателем экологического 
статуса города служит состояние его водной системы.  
Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей во 
многом зависит от качества воды в водоемах. Состав поверхностных 
вод вследствие антропогенного влияния является нестабильным и чаще 
всего качество воды в них является неудовлетворительным. Загрязня-
ющие вещества поступают в водоемы как из естественных, так и из 
антропогенных источников. Это может привести к  снижению способно-
сти водоемов к самоочищению и ухудшению качества воды в них, что в 
свою очередь может привести к формированию зон с нарушенным эко-
логическим равновесием. Следовательно, водоемы служат индикатора-
ми экологического состояния урбанизированных территорий. 
 
Целью данной работы является исследование эколого-
гидрохимического состояния водоемов урбанизированной террито-
рии бассейна реки Западный Буг в зимний период. 
Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи: 
1. Исследовать гидрохимические показатели качества воды водо-
емов урботерриторий в зимний период. 
2. Выявить состояние и основные экологические проблемы иссле-
дуемых водоемов. 
 
Краткая физико-географическая характеристика юго-запада 
Беларуси 
Территория юго-запада Беларуси входит в водораздел бассейна 
Балтийского моря, является трансграничной и характеризуется раз-
витой гидрологической сетью. Она представлена Брестским Полесь-
ем. Климат данной территории характеризуется наиболее короткой 
теплой зимой и наиболее длинным вегетационным периодом в пре-
делах Беларуси [2]. 
Брестское Полесье входит в водосбор реки Западный Буг. Водо-
сбор равнинный и представлен более десятком притоков, развитой 
сетью осушительных дренирующих мелиоративных каналов (более 
30) и множеством водоемов (составляют около 1% от водосбора). 
 
Объекты и методы исследований 
Объектом исследования являются водоемы населенных пунк-
тов, расположенные в бассейне р. Западный Буг, с разной степенью 
антропогенного влияния и площадью водного зеркала до 1 км2. При 
планировании точек отбора проб была выбрана группа малых водо-
емов, наиболее представленная среди всех групп в городской среде, 
где возможна репрезентативная выборка. 
Исследуемые урбанизированные водоемы юго-запада Беларуси 
характеризуются равнинными водосборами, природно-
антропогенным происхождением и питанием за счет грунтовых вод и 
дренирующих мелиоративных каналов. 
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Парковый пруд 8,0 4,9 - 25,69 24,64 171,1 51,77 28,17 64,79 46,08 1,30 0,0065 <0,05 1,5 
Пруд ул.  
Полесская 
7,98 4,29 6,12 12,65 - 252,54 64,73 12,81 99,44 92,16 0,90 0,0278 <0,05 0,44 
г. Жабинка 
Парковый пруд 8,14 4,77 4,16 3,81 0,53 158,6 79,16 9,93 59,90 105,6 0,85 0,0020 <0,05 0,28 
Пруд 
«Мухина яма» 
7,82 8,59 7,04 13,0 5,42 247,66 130,0 30,27 186,40 269,0 1,05 0,0072 <0,05 0,62 
Вдхр. Визжар 8,1 7,95 1,5 8,95 5,95 - 144,29 9,12 44,49 55,68 - 0,0016 - 0,46 
г. Малорита 
Парковый пруд 7,7 4,67 6,22 9,21 0,99 1230,17 59,46 20,67 55,03 81,92 0,88 0,0046 <0,05 0,3 
Карьер 
ул. Лактионова 
7,64 4,9 5,33 9,68 3,6 83,37 27,39 49,95 35,28 56,34 0,91 0,0039 <0,05 0,38 
Карьер  
«Турболото» 
7,34 3 23,04 8,99 3,80 - 43,09 10,33 63,90 57,64 0,40 0,0080 - 0,51 
Военное  
озеро 




8,06 14,5 55,04 2,33 0,21 732,0 170,74 72,69 41,7 48,00 0,10 0,0040 <0,05 0,52 
Каръер 
ул. Кирпичная 
7,82 4,35 1,28 8,94 1,97 111,81 76,15 6,69 79,88 165,12 
 
0,90 - <0,05 0,40 
Пруд  
«Зеркалка» 
7,44 4,88 11,56 9,44 6,11 - 46,76 30,90 29,29 78,72 0,65 0,0100 <0,05 0,54 
ПДК,  
норматив 
6,5-8,5 - 30 Не менее 4 4 - 180,0* 40,0* 350 500 0,3** 0,05 0,5  
*Для воды рыбохозяйственного назначения;** Для питьевой воды 
 
Отбор проб проводился стандартными методами с приповерх-
ностной части водоема с глубины 0,3-0,5 м. Пробы анализировались 
в течение суток с момента отбора. Анализ воды по гидрохимическим 
показателям проводился в соответствии с методами государствен-
ного реестра методик химического анализа поверхностных вод. 
 
Результаты и обсуждение 
Исследование проб для определения эколого-гидрохимического 
состояния водоемов урбанизированных территорий проводилось 
для малых водоемов городов Брест, Кобрин, Жабинка и Малорита. 
Данные водоемы природно-антропогенного происхождения, соглас-
но классификации Водного Кодекса РБ от 2014 г., это пруды, обвод-
ненные карьеры и водохранилища [3]. 
Оценка гидрохимических показателей качества водыводоемов 
урбанизированных территорий проводилась согласно действующим 
на территории Республики Беларусь нормативам: СанПин 2.1.2.12-
33-2005 и ГН 2.1.5.10-21-2003 [4, 5]. 
Содержание основных макроэлементов, биогенных и загрязня-
ющих веществ в воде изучаемых водоемов в рассматриваемых го-
родах приведено в таблице 1 (подчеркиванием выделены значения 
превышения нормативных показателей). 
В исследуемых водоемах рН, бихроматная окисляемость (ХПК), 
растворенный кислород, содержание гидрокарбонат-ионов, хлори-
дов, сульфатов, фосфатов (в пересчете на Р), анионактивных СПАВ 
соответствует нормам для вод в черте населенных пунктов. Значе-
ние биохимического потребления кислорода после 5 суток инкубации 
(БПК5) для паркового пруда в Кобрине, для пруда «Мухина яма» и 
вдхр. Визжар в Жабинке и для пруда Зеркалка в Бресте превышает 
нормативные показатели в несколько раз. 
Жесткость воды исследуемых источников соответствует для по-
верхностных природных вод кроме 2-х водоемов г. Жабинка (пруд 
«Мухина яма», вдхр. Визжар) и карьерного водоема по ул. Васнецо-
ва в Бресте. 
Концентрация железа общего является фоновой и характерна 
для поверхностных вод исследуемого региона. Однако его содержа-
ние превышает ПДК для питьевой воды для всех водоемов в не-
сколько раз. 
Для определения экологического состояния воды урбанизиро-
ванных водоемов определялся индекс загрязнения воды (ИЗВ) по 
следующим гидрохимическим показателям: рН, БПК5, ХПК, фосфа-
ты, хлориды и сульфаты. 
ИЗВ рассчитывали по формуле: 
 








где С / ПДК – относительная (нормированная) среднегодовая 
концентрация; 
6 – строго лимитируемое количество показателей. 
При расчете использовались ПДК для вод хозяйственно-
бытового и рекреационного водопользования. 
Исходя из величины ИЗВ, водные объекты подразделяются на 
классы (таблица 2) [6]. 
 
Таблица 2 – Классификация качества вод водных объектов в зави-
симости от ИЗВ 
Класс качества 
воды 
Значение ИЗВ Степень загрязнения воды 
I 0,3 очень чистая вода 
II 0,3-1,0 чистая вода 
III 1,0-2,5 умеренно загрязненная вода 
IV 2,5- 4,0 загрязненная вода 
V 4,0-6,0 грязная вода 
VI 6,0-10,0 очень грязная вода 
VII более 10,0 чрезвычайно грязная вода 
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Полученные значения ИЗВ исследуемые водоемы относятся к I, 
II и III классу качества воды. 
 
Заключение 
Исходя из анализа эколого-гидрохимических показателей каче-
ства воды, исследуемые водоемы относятся к водоемам с очень 
чистой и чистой водой, кроме паркового пруда в г. Кобрине – этот 
водоем с умеренно загрязненной водой, превышение показателя 
БПК5 практически в 5 раз свидетельствует о наличии в воде большо-
го количества легкоокисляемых органических примесей, которые 
являются питательной средой для развития большого количества 
микроорганизмов. Таким образом, в парковом пруду в г. Кобрине 
наблюдается биологическое загрязнение, что способствует возник-
новению затруднения в способности к самоочищению. 
Таким образом, оценка гидроэкологической ситуаций поступле-
ния загрязняющих веществ в водоемы урбанизированных террито-
рий представляется крайне актуальной для первоочередных прио-
ритетных планов действий по минимизации антропогенной нагрузки 
на территорию водосбора. 
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